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Impresiones
(as Muxeno llSDAOTOIl-CORIlRBPOl.IUL)
La lectura del Libro Rojo, circulado
e&toB dlae púr el Ministro de EBtado,
pone en claro toda la maniobra del Go·
bierno frllDcéll, par & arrancarno. CODce·
eionf'8 leOgjll86 pio c{lmpem~ci~D.
Nos trataD los hombres publlcos d.1
paíR vecino como a pal.. sometido a 'D
influencill, p,[go así como si foéramoa




rací6n de los padres, principal-
I me!lt••n las grandes poblaciones,
, utilinndo lu reuniouts que aqué·
1
1105 celebren con el maestro encaro
gallo tle la educación de sus hijos.
El sacrificio que a lo! primeros se
pitle el muy pequeño si se compa-
ra con el plsible daiio que los ni-
[lOS reciben. Y esle dalia reiulta
~eneralmenLe aumentado eon la
asistencia de las criaturas a las se-
siones de dnemaló~raro, legún es
rrecuente, sin que se con ceJa a la
coslumbre la menor importancia.
El cine tiene, indiscutiblemenle,
un amplio lugar en la euseHlou,
pues mediante su empleo es posi-
ble llevar a la escuela un elemen-
lo representaLivo de la realidad en
la rorma mis eercana a ésla y en
abund:uHe serie de motivos los
mis diversos. Mas el cine especta-
cular, a base de ficciones ~ispara­
tadas, extrañas, nociu5 )' del peor
¡;usto, necesariamenLe ha de pro-
ducir en la imaginación inraltil un
lamenh.ble influjo. COMO demues-
lran los CIIOS de tlerversióll que
re~iltra la Prensa con frecuencia.
Ni .el teatro ni el cine son, pues,
lugares adecuados para que 105 ni-
ños concurr"l a los eltpect:iculol
que en elloi se orl;'aninn eon el
ojo de l. laquilla fijo en el públi-
co de las personal mayores. Y es-
lo que cabe aftrmlr re6riéndon.5
a los nioos comprendidos entre 10i
ioce años, no resulta apliellible-
claro es-a las cri3turas menores
d. ~uella e~a~, enlre ellas los bé·
bes que aspirap retlimir el dipuLa·
do de la nación vecina ean su pro-
posieión de ley. Porque la con-
ducta de los padres en esle CatO
aparece tan Ilbsurda que seri¡¡, me-
recedora, por lo menos, de un
año de ReclusiólI en una Call9 ...
cuna.
oorr••poudeuoi., ua..tro ¡ NIfI•. 788
AdmiDiIlt.rador +Toda la
niños en todo el periodo que altar-
ca 1;1 infanria,
Puesto que de especlaculos se
trata, es lamentable, censurable
y triste el que motiu la presen-
cia de los niños en el teatro, obli-
«ado. a permanecer larcas horas
inmóviles en un lugar ('errado; a
pr~senciar el desarroll. de obrlS
que no puellen illLeresarles o que
acaso les interesan demasiado, con
el C!onsiguientc dOlilo moral; a sa-
crificar ell lIS funcione3 noctur-
nas varias horas de un SUCilO re-
parador, con la inevitable e,xcita-
ción nerl'iosa que tanto! desf"'1ui-
librios ocasiona.
Es evidente que los niños pu~clen
encontr'lr eu cierLa calidall de es-
pectáculos organizados a su inten·
ción una oporlunidad de alegre
esparcimiento, y también que, ya
mayores, cabe proporciollarles al-
,una vez la ocasiór de asistir a las
representaciones del teatro clási~
ea, como elemento para su (or-
mación cuhural.
Lo corriente, sin emfJ.lrgo, e.
que los niños vayan al teatro cuan-
110 las personas mayores caen en
este deseo, ni se resignan a saeri-
ncar su capridlO y no disponen
. de una r¡¡cilidad para dejar aleo-
didos a los p"queños en la casa o
en la calle. Lo mas cómodo para
las p"rsonas mayorea, en este caso
es coger al chico o chichas e ins~
tal3r¡e con ellos en la sala trllU-
quilamente y, desde luego, sin 1"
consideración debida 3 los drmas
cspecladores, obligados a eOl1l1e-
nr las naturales m~l!sli3s que la
vecindad de los pequeños concu-
rrentes suele lrOler consigo.
Lo.. niños :lcusLUmbnn a "cn
garse, sin preLenderlo, de esLe
aLropellu que con ello. cometen
los grandes, agtl{lodoles la fiesta
con sus !loros, voces )' paudeos
cuando a.quéllos bállanse más~di­
verlidos.
y viene eJllonceili I~ pugna entre
la proLesl8 de lus espectadores y el
empeño de los papas, decididos II
(Jonlinuar allí y sosegar el pequerio
in.paciente. cuya inlranquilid»d
acab:. por imponerse obligando A
SllS ~uardadorf's a leHlltarse y
lrllsponer la milmpara, a lravés de
la cual aca~o se escnchen los des-
lIbogos de la reprimenda. acompa-
ñada de lloros infantiles denun~ill'
tlor~s lile injusta azolina ...
Como se 3dvi(~rtP) esle es un te·
ma que:cabe orrecer a l. conside-
C. N.
LOS NI~OS EN EL TEATRO
Comentarios
del rielo; pero el glorioso esplen-
Jor que de ~u patria lrafa el para-
ninfo divino hubo d. 4e.lumbrar
I 105 humildes pls,.res 'f tuvieron
temor grande.
El areángel los confortó diciell·
do:
«No temáis porque soy enviado
4el Ahhimo, y traigo salutación
de pI! y mensaje de ventura 1 «o·
zo para VOiOlros y pira todo. 101
que en su humildad ere'n Y"pe-
ran en la palabra del Señor, pal-
ma drl tlesierto de 101 síKlos, re«l-
da con las lagrimu de lodos 101
proft'u.
.Sabfd. pués, los humildes an-
les que los soLerbios, 101 peque-
llol"ant.s que los grandes, los po-
br~s antes que los ricos, los sen-
cillol pastores antes que los rISa
tUOIOS reyes:
.Sabed que están ya cumplidas
1as promesa. del Señor, heebas
sobre el primer pecado del lIom-
bre: cnmplidll I1I prediecionel
proJétielS; eumpli4.w lIS Eacrilu-
raJo
»Alumbra, pué•• el .01 de la
Ruen ley, porque bayos hl n.·
cilio Mesías SalVldor, ~ue es Cris·
lO, hijo uni~énho del Padre, en ¡a
ciudad de Duid. profeta .•
Dijo.
y entoO(~e~ ,plrecieron súbito
en los aireto, dil.t.ndo en clarida-
del la .sfera de l. luz en que b.-
blara el divino Illensajero, innú-
meras leeiones de cftlestial .iliri.,
~ngeles y an~eles. que sobre IlU-
bes ¡Ioriosas y al son de arpas y
lirls, cantaban diciendo en con-
cierto nunca oído:
«Gloria a Dial en lu ahuras '!
paz en la lierr. a 1.." hombres de
buen. ,oluntad .•
a I.. z al
el mayor
Al. XV
La Noche Buena :
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y dijo el césar Augusto, roma-
no emperador.
«Que todas las «entes 50jelas 3
mi ~ran dominio se empadronen
en su pueblll ori~irllrio. Y 8e hará
asi, así. eYo Célllr auguslo Em-
pendor.•
y en ,'irLud del imperial man-
dato tuvo que ir Jose( de NlZlIret
a Judea, a la ciudad de David.
llamada Belén. .
Porque era oriundo de l~ ClSa
, I.mili. del re.1 prole,. de Sión.
y rué a cumplir por su parLe lo
I1Ilndllodo inseribiemtfole en ti pa- I
drón común de la ciu~aJ, él y su 1
espoSl lIaria, que estaba ya en sus
lúltimos días de plenitud.
Estlndo allí, sonó la hora de
Dio. mareando en el tiemJto el
cumplimiento de las IIntas Escri
tUrll y el Jicholo término de la
espeetación de brael.
y n' babia lugar para ellor en
la panda ni en toda la ciudad por
la af1uencia de ~enlfs forasteras
que eoo i~ual objeto, hibf. tnido
a Belén el edicLo de Célar Augus-
to emperador.
Pero no .ra tic este mundo el
reino del -tue había de "enir; ni
venia pira los grandes, sino pUl
105 pequeños; ni para los sober-
bios. sino para 105 mansos de co-
rizón; ni para los ricos, sino para
los pobre•.
y po~re , manso y pequeno
quilO Tenir.
y la 'irgen Maria dió
Unigénilo del p.dr. en
delamparo.
y lo envol,ió en miseros pa-
ñllel. I
y lo recoltó en el pesebre de
a!1 eatablo, a donde los c.stos Pi-
pOles tuvieron que reco~ersp falia
gatlos dt huscar en vano lugar pa-
r. ello. en toda la ciudad.
Pero habia en aquellol Lérminoa
unos lencilllls pastore6, los cual.s, Un diputado francés acaba de
hacían lu vel.. de la noche enIpresentar en la Cámara una pro-
IUlr4a d. sua rebañol. p\lsición de ley que prohibirá, en
y he .quf qu. el Padre celes~ interés de la protección debida a
tial en vez de nio;ar a 101 princi-jla raza, la entrada en 11'; salas de
pea y gra.tles el advenimienLo del¡ especl3culo a loda persona que se
Meslu prometi¡Jo y suspirlco, en· presenle alli COII niños menores
,ió sus ancelts a.llevllr la burna de dos años.
nuen • 105 humildes pastores. I No cstarla df'más que alcuA di·
Dt.lant" de loa celestiales coros I putade español parlieipas. de i~ual









18 de Dioiembre d. lj~l.
~L AGUINlLDO DEL SOLDADO
P.ounda, fen.llf.ima tobre tod. ,OD-
d.reOlÓo ha .ido 11 ¡ab. rMi.i••da ,er
alta. 1 bajo., por all\oridad.. , I1IbDf-
dloa40'. por l&oa '11,".. _ pro dll
'.lum..I•• d.l .oldado. rinU..¡o
Lodo. ID ..ta pat.riÓ\ioa oa.paaa di
Il .....r UDa m....tra. Ola d••otLraei4a
.io••ra d. carilo. "DI b.r6iooe jó-
T.n.. d.l Batatl'. exp.di.ioaario de
aalioia para Ja Nlolt. bo•••• u.oh.
kerm0811 que d,Otarj ~rOl .olda-
do. ante .1 reou.rdo oSr.. OIÚ al.
••••• 'D qae. al o.lor d. la lambra d.1
pa"rllo hogar. dl.fro\8ban Ja a.d.. d.1
NiDo Dioll'o la gr.'l'lma l.palUa
d. 'UI adorad". madr... q....b....
1l0nD liI.neIOl.1 1& aa••ntia ea l.ja-
u. 'Iarru del idolatrado IlljO.
TUlIl mil peeetall bu dldo, ¡8u.ro.o
publo jaqd., ,8DI.iq•• la oan\idad
qee .. oada .oldado la Clorr"poDda .,
....rud., .. 10 ba.tao'., lo ..Ici.o-
te para qoe .1 ob••qo.iado ..... IUa
IDa oluad. d. &ll. pa\ri.. obia. y, •.
snoUndola eDll'ra .0 oor.lÓo, lrlbuu
••a oraoión di') BlTad.olml•• to a lo.
daDa'''' 1 ua. upre.ió. d. era'had
a 101 qu••al\Ota••ote •• 1f11pr••di..
roo de Il.a oanüdad, inequfvooa .011-
Lr. de q•• no l•• a1'vid•• eo Laa. kil·
Lório. '1 m••or..bl. Noobe.
.luoqea li. R1'ritol para IlUO. me
bar' "&.ir,ut. fiel d.J IIIftdecido
1I11l'ir de 101 aga.ajado., daodo in.'-
mlr.. , .(a.i".. «raoia. a ooall'- di·
r.... indir.c\.manh h.o colaborldo
p.ra 1.. reali••aió. d.1 • '&'Iai..l.o del
loldado.,
Al.. digaf.im.. A.Loridad•• mili-
tar. ol.iJ 1 eol..i,.'ioa q•• 110 han re-
• ..t.ado madi•• para qD' 10. ao\Ol oa-
I.~rtdo. fueraD. U..adoe a oabo oaD. la
mlyor lol.maidad , brillaote•.
A lo. DitlO' , oit"" d. 1.......1..
aloioDale., por 1.. prlciolidad 'On .oe
reali.rOD .1 ata... J ...anado prop-
.a dI •• V.llda. obr.. di..a d. añi.-
a. d. mu ranombre .
~ l. oompanla d. I6cioaadoa diri-
lida por.1 Ha.trad. J eo••••ta. jo-
_ D. "lindo~ .., • .-.
l. 1.0\1.
mi.mo qui.re Ntab1ecer tlnl ¡Brora de
delito para cattlgar • 101 corrtape...
1.. qtte mao\uieron corrflllpoudeaeil
COD .I.~·el-Krim a pr0p'aito de 101 pri-
1i00lrOl 1 Do' lIe....,. tqoé duda oa~?
a otro. coofbctol.
B.ce dí.. qllft exprH6 eo UI1 rrape.
&0 el StDado,lu deeeo de deqbrocbarM
y, por lo "i.to. trata de qa.darlNl ea
.an¡u de e.mi...
¿Veadr4 por ahí la ruptara del_ da-
taro? Bi 00 .e pone C(lto al Ifioill!tro d.
la Guerra nada de particular klndríl1
el coto ea ..lir lo '0"1 po.ible d.l ae-
iual momttoto parlament.ari"" .proban-
do el proy.ct.o el' Ordenaeióo~baDcaria.
a 6n d~ qQe lu "'a<:aClOat'. , e~ turró~
ejeruD de calmant., aunqoe !!l aun ..1
lIe e.tar' qudo O. Jaln.
La deltltucióo de Calncao'i, la p"
.euci. de Kartlo.. Aoido ,n Ibdri.
dieron oc..i'n al comeot.rio polítioo
VIVO, eapeeialmenle pllr lo que ee rti.-
re al Gobernador de Barc.loo., qlliea
4aclarO a uo periodieta qoe la .itoacióa
aoci.l cootin6.a ea el mi.mo ..tildo que
tluaodo tomó el.ando de II proTioeia
en lo qQe a ec()Qomi. MI relen. La liD-
dlc&clén 10BOla, d.laeual habló ••tia-
••m.nte con el Q-Qbi.roo lit' I¡e.do
objeto d••puioDada cootr(lnm. , lo
Cierto el qu., por uou 11 otr.. eau....
te maotieo••u Oatalnla el ."dl d.
n:oepcióo que ya ~a .i.udo per~~­
te, con gra". deinmlaio del prtllfti,,1
dll ...tado.
FA nrdad que, •• oambi.... ezte-
rioriuraD l.. dlferancil' qu. exitüan
eD la concentración liberal; pero .110
tellfa que luceder 1I.D dia u otro 1 dió
l•••r • que .1 Karqu,éI de Alhncelllu
de80ielle '0 el S...do lo qo, ee la bue-
na doctrioa cOD.tnuclonll y parla-
mentaria.
Vloían 1.. iaquierdi.. moa'rquicu,
por debtlidAd d••u, 4irige.tea. ~'Ddo
tllltrum&ntoa de la txtr.... il:qnierda,
eBO 00 ,odía eegoir OD dia mil .iD gra-
n. ri..,os p.ra lu propiaa eMOCUu
del IUgim.n.
Aooq•• DO foere ID" qDe pa... eTi
larlo. era D.ecea.ria l. interTencló. del
Marqué' 4l' .&.Iboeem...0 el debate,
como lo fuá para dt'flnir. como aotor
del Tratado d. 191'. la verdadera doc-
trioalObre DONtra acción !!lO Marrueco.
Pero en lo polUICO 00 podír. ••tar
coD.form. eoo mucba. coe.. b.oha- por
.1 Gobierno y por e.o habló al Sr. Mau-
ra de ¡a fragilid&d d.1 barro. Pero Da.
tro PresideD\tl dal Oon.ejo .. .ombr.
qOI DO da .u bruo a torcer J replioó
que el dntaro ir6 mu.h.. 'f'tcea a la
fU.M.
tRI por 110 por lo que maIaDa , a
pre~o de dejar coDlIlItado 61 diec:ar-
10 d. Indalecí. Prieto le ponl. di.ca-
• ióo In .1 CoDgreeo 11 pro,eeto d.:'8·
compenRW'
Blpn...w.1 Sr. ej, fa deo.uo del
lftb- DO" lv_la poU.... .-
lo...pirita. bieuIYlDturado" qua ap-
"ldiaha••0 lhoba... P,.,t'eoiÓma QU. de
&tl.labioe. IDocnt.. , oa.\.Io, brota-
ba••rdie.t.....t •• palabru: IISi. Dial
mío: t. Jo prome\o¡ monré por TI, .n-
oDlIlbiré IUlleI qu" m'Dolt.r mi .lma
coo el paoado, ante. moru que pecar...
La \'.ptttad p.,ó, L.. mili furLe'
Qlllrall•• ,. derromb.ron; l~. arm.. tle
rilldl.rou 01 pereof'r loa ""Heat.. '01-
dado•. Y la DlfIa d.1 .~\ido bla.oo. d.
l. coro.ada Ir.ot. ¿dóade 18\81 ¿dón-
de n. m.tro d. '01.1? ¿dónde IU' da-
licadOt DlI.mbro.,
QUId. .1 .oro, .'rnido '1 proflno,
iate.t60t.oareoer 1. las dlTill& que
brillab. en .1 p.abo dU1I iaoCtD\e Tío-
tlm.j quid, 'flt6 de maaab.r '0 alma,
d. al.j.r d••tla a 101 .aplrhu aoge-
heoa q.. la .irouadaban; p.ro .U•• la
DI61 ori.,¡aDa. animld., fonll.oida 000
.1 Pan d. 1011 tn.rt.... b.br' repetido.
ooa .II"~" J daot.ióo, ..quella. p.-
l.ltr.. qUI dijo a In OiT\.no Elpoao ••
.41·).1 mODl.ato de gloria, .a aqa.1 dt.
Id'nial: -.ooumbir6 antel Que _&n-
ob.r mi al.a .oa .1 ploado; 10t.. mo-
rir qu. pooar., '1 .1Tlrd••o, ornll '1
".¡[1Iio.rio, habr' d.jado oaer. 000
rolp. REuro 1 d.oilil0, , ...o.f' '0-
bre la iaoOllo,e ...ir'ID, ,l. babr' ha-
oho nIar • la m.ulól .ura..... Tro.-
0116 '0 ..bel\O 'al1o J la liada flor 10-
oliD.611 11 la si.rra par. d..,."..r .0 .1
Oi.lo.
Angel d. iaonooia: li ...olllta a l.
IHm......ió, d. 101 bienann~ara­
d0l
1
dl1'ram. IGbre .~I d.aladol
c.mpo. l•• rraoio.u 80r.. d. \u ¡aa-
oanoia1 .......a... d.ro.1 .llRierro d.
CQuinal a 1. IOmbn d. te Idorado ha-.ar. ~riaLl, d.uecbo. oOD....pl.mOl.1
10.10 rapdo COD. 'ID.tI d. humaao.,
1 d.m..a.o. Daa ¡"rima a. oompa·
tión mira.do al Oi.lo. doad. \D alma,
iaOMo", pafa a.ng.hoal. r.ioa y vi....
por 101 .iClol d. Jo••iWla....
V. LUIlEN






&8 verdad que el Gobierno Pllp8301 ~ PÁGINAS PARA L.A
en 14 ,t,. Mal,' liitnllO. grlcIOnmf"Dte,
UD pedir gllfautiu y como la COila m"
n_tural dt'l mundo, accedió a l. poti-
CiÓIl frauc!'1a de que 108 crédito. que te
cODcedit'ron .1 Gobllu 00 d. la lV!Ipúbli-
Ca, por valor de 4.ó5 millone~ de pel&-
ta", se paguen en trt'l: !-DuIlIdades,
y lió cuodeacendeoc¡a del M.rqutlo de
Lemll tenia que: traer 1 ~rajo 'jvldf'ote O<1n\inúo &0 el derroido poblado d.
meute l,bras tentIltH..... de momio. por Zt<luá., r_._do oon un,rl de 0'0".1-
parte de DUel$tr"oa vecino" y. las en· l" de m4rtltl'l1l 1 b'ron qQi ..dora.-
le. UD podían accoder Ol l!'t decoro pa- ron nu_ página In la .¡.toria d. 1..
trIO ni UD \Jini.tro de I.b.do que 8e Vadre Patria, l..oallada coa Ileroinlo
eltiro I!e en algo. 1 "DCUtO h\lltudo 001' Ilorla.
Por {ortulIa, .,1 Trata lo ~e Ver8&lle" El b.-tallón de Gahoit. fóraa'l In l.
00 noa aff'rta de uo modo dlfect., porque trlde I.OClón de 801 pred.oe.or.. ,
.IDO bula c()ollir1erar la fao(;¡rr¡1 gala :.uhn.le p'Q..udo qu., como .110-, 111-
con AII"IDanl. parco qQI' calcultmog la ohara Il..u. pprd.r Ja1Íl~iJll. 10" de
que emph~ari80 con D04Iutrol si Ct<tUYIC' ~o aangre. ReQQ~rd•• t.odoll!. , 'a u-
ramo.. en la CDJdlC'Ó' de VftnCloor.. • ~'erJo l•• f'xt.rem.a••n mo't'iau••to.
Ayer, ~iu Ir 00" lrjo., AparpCf'a ea d. pujntfl<ll briOl. aqu.l ..o.....to .mo-
la Pren ..a telegrám.. de Taog.r que uiolílaul. y .ole.nl en qu., pr.D'o••
demue.tran la poca cordialidad france- par~ir. 'lCtlleudo el.jllmplod••n. Je·
81 con no~toro" f~. abr..aro. la noro...t •••••ft. d.
Se rp6l"reo a l. incuuión del t.bor In P.tria, , all' .n .1 fondo •• n.. al·
f¡80céll en terriLodl) d. cue.tra sooa mu. nobl •• por ur ••palola., juraron
para apoderarse de nna mina..de car- l.ob.r,or .111. '1.uca.bir abrasado-
b6n. pertt'npcieute a oa t'llpallol '1 a un a ella 1I IU ¡I(llia 10 e:r:igie...
francé, y a la nclulióD de)oe mona Coo'loúa .1 poblado d.rraido. '1,
bngelllros frpaftol'8 de Que rruuiOn come ..ni que oo.templ... l.' aidot
oouvo(',8da. PUM fine' de caridad. por de&beolloe••n. amon.1 Dlnarloe••ao
00 dahlr del Sultán. ngr...ndo 101 .ondon. qu. bay.roo
No Kabemofi lo que pennrán oueatro. por prad",oci. ' ....I1'.roe q l. fac••
francófiloll de tal conducta, del ••calo CoatillúO .....gaD~O por lu d••¡er',.
respet" que l"rao,..i. guarda a lo p..c- O....P, pt..ndo lIoombrol , tnil,.ado
tado lolemal!mente. dlllPOjO', do loe. que taeroa.
Lo que li 8abl"mOI ea qo.e entre a."· Hoy .0 ouadro b.rmo.o 1 CODillO'"
otros e va producidleodo un estado d. Tedor .par.eió ..tt mi .i.... ,., Iti·
opinión qUI!I, 8 la larg8 1 tieoe IIIUt< 'er lO den.mar UD. 1"'1•• quo .ay'
d«l.!lfavorable para nue,tro••eCIQOI... hirviente, oomo ro'- d. IIDIf.. .0 el
lo. ouale8 00 e. pOluble aguaotar.o d..ol.do , <UTut.d. o••po, "l''', ac-
eU8 exigeooi.. y PO IU poiftJca pooo li~.rlo ..
amable para Eep ¡la. U fotorratl. 4. lUla lteraoa .¡-
La actitud de oU68tro Gobiernol en 6.. T"'I,id. d. blaaq.f.iDlo ro,.j•• CIe-
lo qoe lOe tflaciooa oon l. termi~.cióD lid. IU ancba tl'1laie eoo DO' coro..
del motiUl "ifJmdi 00 pudo .er 01 mAl d. ro.... arrodill.da .n .1 reoh·
coocilladou DI más digo•. Se llegó. na\orio. ,.".alludo •• rol 01 all
todo lo que, .io no~rlO perjuicIo de dITooioo.rio, 1ID ro.ario .11 'pnaie-
OU~J1trof; int.erel~8, te podía llegar eO ... ca..t •• de nácar...
materia de tr.utiacción; pero el Gabine- K8o"Jndo d. f.li.mmOl dia•• d. mO'"
te de Parla Qo-ría que la. tOprelllón de m••'o, de slori.. de amOCll'o" d.
101 derecbos compecladorea babll de Cielo..
fler ab-:o uuro.otoe .obre toda. lo••rti- Par.eió1l1' IOrp~dtrl, ea aqu.1 d.-
eU'Q8 fnncesefo' que hS rebllju babiao UOiOIlO ¡DomeniO •• qD. abrilaba por
de alcanzar a todrs lo~ comprendido.; n. prl.en en ~. iooDln" .y.lbo P"
pn '3 11l;t8 que babía prelleDtado 111. Em- tobo el PIO de "Id•••l maoJ"r 4. 101
b'\jada franceaH aqni actlldit.d. y tia· 'o~el.p... Par'?I~aJ •.•orpr"d,,!,la 'D.
lizarse ,j"..de el 10 de OkiClmbre 1Í1t.i- animado y d.holO.tlilIIllO ooloqluO coa
mo; qu~ a lo m'. cabrfa que.e lIatillfi· ------------------;-----------------
cielltl COO Ul1a rebaja ligeramente ~e­
Dar. en cuanUa, q1ile 1.. que habia lloli- . catalán: ptro 00 l' tnta .010 d. lite
cl.tado, puelto que elta eralcui UD mi- vsrticular, .ntil11o enemilo na..tro.
DlmUD. Se tuta dI" 108 Poderes re.ponsable. d.
Lo natural ea qoe. a (',ambio de todo la República; .e trata de n Repre••••
ello. @e oo. dieraD compensaciones por tante eD llabat¡ .l!e tra'" de la. Age••
tI principio tco06mioo del dvo ..t t,; te. ~o Tánger; .e trat& ... ¿par. qu'
p"ro Fraocia 00 quiere entendf"r de ta- continuar' V.mo. ettaodo ya 'odOleD
11'8 C08B!J y de ah, que IOU Embajada en tlliecreto y el Morelo .. 't'ooet e. que
e.t6 eorte eiiadiep& a lo ante.riorment. ¡'nDcla no e' batatr••mi.., DO qUl'N
8('orda o lo 'lgullote: llque IU com· 'eorlo y 1I6 ,U le e_toruma. eD .frica,
ptDl'sciooes que BAraOa pecHa ~o alaU'· doode a pe..' de rIle l bemoa da cooti-
ria dp¡ VIOOIl DO podríaD tsaminlftoe 00&8 1Duar y le eslorbamoe eD. Am'rica para
que en uua ultf"rilJr organiución y que ¡ 'Ul! combi08ciooe. d:o ¡.tioi.mo.
para entrar tll (lB8 negociaoióo *r. ni' Qll.lllO inanlt en jos Último¡ diu ID
prurindible que &spllOa ace ..die.le DUt!lIt.roa d::blltea parlameltari'" res-
primero 9. ~odo lo rl!Claaaado ll • pecto a Watruecos, p.ro nOelt:-o. par-
El mlTques de L6Wll babía seOfltnm· IlmentarlOs represell.b\il01, lo. que
b¡ado muy mal 1; loa fr ..nclISeB 8cce- tIenen lolnDoia polftioa. DO pudieroa
dlenJo graci· Illtmpnt~ 1; la prórroCa de eAtar mM u:plfcito. UIPflcto a la poli-
l. MvoluciOn de lo~ 455 millooel di tlCa de Elpafta••un aquelloa cuy. fran-
pell!t..e que .e le pl'estarOIl 1 laorl.e cohlia babia IIl~do a la engeración
cre,.C1ton en pala cooqui/ftado. eu 101 di•• di l. guerra mu.dial.
Tado 10 l\currit.lo va vleudoee clara· E.te I.UOtl del JlodtU .i.mdi h.
~eoteque.obf'dij(lea UOa maoiobr~ . .lil venido a coo.~itQir por.t '! por 1I e.u-
dla 2 dI' lllclewbr,' llUel'ltro EmbajadOr cateolclóa de tdeu el tema principal d.
eo Parts telr-grafiab••1 Minie.tro de 1.. Ictl.ahdad en loa dial anterior., que
Efltado: ".En la Ciman. ~. l.. D¡put.- ba oompartido con el preyeeto· de Or-
dOI M. Brouse ba pedido que 00.. denlClÓD. bID..na qol hulliera dldo al
Iceptt"n IDOdl6mloirJnes pr,,"ntadu por trllte coo .1 Gobierno. 11 IODlMueaciI
el O',~i8rna de S. Y. rA&pe~to vlooa, de la .plicac160.e 11 gaillo\ba, a DO
COf:6C1 IIt~~.. gradlllc1óo y hcore•. Lo Iler ~r la .ctita. patriótica de COII"-
apoy'" Pre¡;1 eute grupoparl.mcot8rto. vadlret. dela6oratu, liberal", aq'"
¡falr. BroUfflll'1 Erite Mr. Broa.e lUlO 1108 ...otaado con el Gobierao J loaú1\i.
qut' I'er expulnt10 de EspaD' por lO ez- , mo,. aao COD 'UI "'otoa a:3 ooDtra. ha-
ceaiva ioterveDolóa .0 el. ..perali.mo I oilDde labor p1MrnalD8llkl.
t
Orgnind•• por ..ric. jÓTla.. ''11''-
"" d. TaHa. blj~ la diraoCli6Q etll i ...
,.ligen'" .fleio.Ado .A.lftad. Lic.... ,
oon .1 DOOeatllO d. di.o,.,.. aoUie.. 1
bellu artiakl d.l c.upll, •• au ..l.·
br.do l•••maoa ó.lti.a do.....!tI·
mio' vel.....o .1 cS.161l Vui..Ii.det),
a bluefieio daJ .A.caio61c10 dttl.oldado.
S. po.iaron .0 e~e..~. '0 la pria..
t., ,El .onllo 1a8t1damienk!) y ,La
Cauarlu,,, , lO l. "Iooda 'Ua ,et..
p.ra el T.DOtio, oyando '01 in"rpre·
iM, l•• her••nu Gó.... ilvita L6-
JlII, '1 loe .&B.or.. Laout., Oi.lar.,
Caludo. Rodriglllr;, .a....r. a..ta 1
Nioolu, raido.o••pta..Ot.
L. coop.raaión d. I"e b.lIu .....0-
u'he~al J:1.ira Lópea y A.na_U" R.·
11, eooati"111ó .na .ota .ila,'ti.. y
aba,.." '1 fné para 1.. uti.tu ooa·
.iólI d. trio.to, pues .1 póblilo Iu
apl.allió roa.he
La mú.iea militar, ca•••iemprt1
imponderabl•.
Kn tII. d. lo. io".rmldioe D. Jalé
P.tll1o qu POI" Qua va. 'IradabiU-
.ilaa 1 p ItlDt. de barhoDo, ..ntó lLa
Templltad., -L, Oanci6o d.1 O¡"id.,
Ion .tlllao gll.to. L", aoompaló.1 pi.·
oi.ta ero Oarrera., m••ieo d. d.li.ado
luato y npatado oomo ar'ilta d. eo·
r..60, OJead. ambo. ruido.o. aplan·
'01.
patito'.. n,.,tro pai.uo ,aai.o el.
)Iila.l Lah•. S.hmo. pOt bee. lOA.
dllCto qll' 'DI a...dt•• lOa IDa, 011.·
brad.. por 101 ,"_ioo. , ..,.r'DlOI
qaa _'" j.ioio ldo-j.to"" nooaida
por l. arília., qQl por oi.rk rnli1í1f
I.bor lIl.nuli•• , jUluciera.
Ej Holetfu Odoi.l d. l. Di60eai. ha
publicado IIU .diota oo'1'Ooaado a 10••
ouuo ,eDenl par. proT••t lu parro·
qoi.s ....010\•• -o ..Le abiJpado. Le.
ej.raioio. Iit.rario. ti o.labrarh a•
101 día. 221 13.
Loe oara~' ?aoantll ••• 101 li-
aui.at.e.:
D. _SCl!1UQ.· (000 4o\aoi'D d~ 2.000
pe..tu) =oS.. lliUio. d. P.'illa d.
A."&6u.
De ..Ir""_: (000 d'koión •• 1.1&0
•...'a.).-S.II Oa,r••io, de8anta Ora
Rurale.: (Con dotaolón .a 1.100
p,"tu).=-Sl\n M.nlo, da BnonM.-
S.. Bari::JJo.é, d. B••06. y .a ..efe
Yo".-S.. p.dn ,,"pólk>l, d. lIi....
J la auj••n ...-~aD Pldro .i.ptJe·
tol. da O••arb•.=-Lot Se';. R.y.,
d. BOl d. J.ca.~.D Miau.1 Aroa••
,.1, d. Jil1aé, oo. la a,ud.. Jabl. 1
.pl. , 'UI a.ejOl Vill....,. y B.·
.0•.-8u ....ir•• A.pó.,.l, d. pj.~•.
Bta, .on n anajo Saqn'a.-Slllt 1II¡p.t
Aroanl.l, d. Lorbb.-a• .a ¡aJib aUr·
tlr, 4. Somad., (Pa'roao al IE..I•••·
.imo Cabildo, aqlli.1I .......ian 0"'-





blecido en las Afuera! de San
Pedro, donde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán .1
público todos los productos de
la fábrica d.l Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-
d••• loe precio. corri.n t•.
BMli..do eo .1 Coo,r... aortao _
lM .ot.. dobl.. ha GOrr..poadido l...
1a.. a O. VICIO" Pilli q..d••do ••
.olteca.ooi......ea 1dil'riLo •• Be-




Batí. ob~eDieDdo.u brillante bita
l. IJ:poll0!6n de 4tL• • r.gonéR que
le iDaopro hlo, QOO_ díu •• Zara,o·
... J.oa tln••0.11. a•• 'Impitlca r6~
pr".DYoió. palla¡". aalre 101 fX·
La antrad. oloial dal initrlo fa'
..pl'ndida da 1011 da laa. Qniai. .1 d.
a,lI' bl,a .ido UDO di tOI di.. mi.
.aave. '1 apaoibl•• de .... itlviaroo
qlle •• oar'oL.ri.. por n. 'tmp.ra\.·
ral bonaaoiblel. Veramo. li U.gamol
ba'a.1 4..1 t.u pl4oidam••'., qu.
ea.. eo... del ti.mpo '00 ..l.ido...
Olmo anj.r bonit., y ••u oa1'l ri.u.-
Da de boy pud. luoed.r un. fu ho.·
al, oQblada, CaD rdTfo, maDohan...
a.d.iM oo.,araaio•• ooD la da S••
L..... 81 m.roado .a ba ..raotlllaad.
por la prakl1llÓD de loa ao.pandor..
ao adquirir loe g&o.&4I.. a bajo pra01o.
pra..e.ión qaa no ..~t.ob& ya qo.
lo. ncw.o•••0didOll hao t.eDJdo la.
daprlCllaoioD d. 100 p..aLu.proz:ima·
d••••' •. 'D cabe..,.o r.laaión a,lo.
praoioe da aloe aot.erioru.
La aftaaaeia d. laDldo.'" lido IJ:-
tt.ordio.ri•. oOUDdo.e l. prumoia da
InOldo. paque~. d. eaball.r, ti..LO-
m. h.lagadot 4. la impoUtDoia que
...••dqtirlando 'D l. moaWJl. el rlOrío
de e.'oe gana40e u. útil.. , pro1ao'i-
?UI aR l. agri.uitnu. Qu. lo. priob-
00.9 rllo.hadoe q.e " ob,i.n.n ooa u·
ta. 00.0.0. oart.&m.n.. marcaotil.....o
UII Múma(o p.ra qae, a le. qo. ahora
ti aouDoi.n mea.aal.., te lJeYe 'oda
• 1..rito, .aLa.ia.mo pOliblel b"'La
Ut connrtida••0 rulid.d.. lal "p'-
taol'" qu. ea .llo. 'i,n. l. aiadad
lD.tuatll y ti.anoian.
El maelLro d.la .....1...aoiollll d.
Dillo. Sr. O&lm., aa r.oibido ,1 .i·
¡aiao'l lauda'orio ofloio qle , ..orib.
D. Fraaciloo Pojol, Ooroll.1 d. Galioia:
-
Cua1ldo Illgae leo"ot e.t. nú••r~.
tOI IIIlooe .1 gordo .-abr' qoia! a'ro-
Dado .1 moudo oon ¡D••00.. roido...
,. ••'rundol" El talégrafo b.br'
deebeobo muoh.1 ilo.iaD"; qu••• di·
fiOll lIa.luM" a 1011 .uerto. to••do•
que ia'plra. la. riqlleau d. l. Loae·
d •. J.o. JUII' un ba'D paBado de pe·
IIt"8, ma' oomo atto. tlalo••601.
001a0 .iempu-oj.l' oo. eq.i.oqoa-
lD.I-.pn.a .i un r.in".ro O Dn pu-
mio mezquino 1I oomp.nllridet..tol
bill.l.. d••emb.Jlldol. Pero no 1101
pOD,.mo. alor.ro. '1 ,,¡.amo. 0111•
bar.. m'8 000 Ja "peraa.' d••I("o.ar
nD ba.n pioo; un piGO que oo. oompen·
.a d. t.ant.o••Inllbor.. y aoso brae 00-
mo la .ida '¡l••.
KA mi a<llllbr. J la .1 di ~OI
10l '11' Bes hODr'lIoe ..rteoteie.·
.0.1 Regimillllo da e.liciJ l.· t~,
le feltcitl par .. 4•.,..10 J JI_trio·
li.mo,.1 orlaDiar l. lII.ci.... q••
a blDlGcio d.l'p.iuldo d.IOIIII·
dl4......OIlro blLlII6G IIpadl·
cioaa:io, •• cel.br••1dia t3 d. lo.
corrieO\N, ,le rw.e.. ,oclreeid.·
meDla blg. llea'" a.eltro "nd.·
cieieala' 101 aiñat q.... ella lo·
"1'01I ,.rle. ,.n q.. el ,.lri.U.·
me q.e su dilDO .ettro~. libido
¡"laur •• la. sl_H," teraeiH-
la, li "lo 'uer. posibl., .1 IIblr
qlle ID mlritona acci6. b. "aijo
Da eco unDoso II 1I00lror ura·......
D_ gurdt • V. mael....80•.
1IC1 15 d. Diciembre d. IQtI.
-
-






En la fiesta del "Aguinaldo
del Soldado"
PARA NAVID\D y PA~ClrA~
Espléndido surtido "O torraD" eape-
ei.le....grad.bililtimo. por ID calid.d.
Gr.odJolo 8orttdo en put".
It.Rtcialided de la ell. eo putiHlfI
da café eon lecbe. Jijona le¡ltimo, fi-
goritall de masapáo. ?iool de 1.. prin·
cipale. marcae.
UA.TOB, 12. CA.RUEII, 1





Coal!lLitoY'D ya ..a rlllidad IitaD-
jera 1... feriu d. Dilliembra 'D '.0••
.rucial .on indad.ble .0iarLo por an
A'ln'a1lliento eeloeo d.1 fO.'D"O de
lo. i.r.er.... d. 101 j.qa.... L.- aoi·
maoión qa. lita ~ño b. habid. ba .i.o
'J:uaordi..ria; katoo qll' ha, qui•• ,a
¡Bandera il1llllculada que, treIDo"ndo altift,
envfas en tus ondas brisa. de Pllz'y~amorl
¡Bandera d. mi P.tria, permite que te bese,
y qae UD dál mi. rest<» envuelvu con honor!
Tú fuiste allá a Pavf•• Lepanto y'CCerillola
de la espal\ala hueste finafsimo aclalid,
yadmiracióo del orbe tu. capitane. fueron
Reacan, O. Juan de AUItril, Cortés. Gorua-
[lo. el Cid.
Tus glorias y blasoaet, tu inmarcesible hi..
[tori.,
traidares los rifeftos quisieron mancillar;
y~uando alleóf¡ hilpe.nodonnido contemplaron
con furia 'lnguineria te hubier.n de wlrajar.
Loa muertOl-iumol.dos ca. bárbaros marti-
(tirios
en Monle Arruit faIIIicG. Zeluán Nadar, Batel
i'reDJtlUlza ItOS redamaocon lúgubrfl gemido.,
venganza Espalla ezige COII guerra sin cuartel!
y a combatir marcharon valientes lo. soldl·
[dos,
qlle ya e1llÓn hi~no del suefto despertó,
y, saa.diendo alhvo, IIOberbio. sus guedejas,
con un feroz rugido los morol .huyentó.
y liempre victoriosa, bandera de mi Patria,
PIIleae tremolando por tierrl marroqul,
por héroes llevada, que escolta te van dando,
y que al morir dirig~n sus ojos hacia ti.
Las duras inclemencils que sufren en cam·
(palla
loe bravos militares, debemes endalzar,
premiandlól a lo. 1I01c1e.doa con dádivas J ofren-
[d..
que puedln SUI f..tii:as y pena. miUglr.
Por eso aquesta fieata con gusto celebrlmo.
para allegar obsequios a nUe.!Itro Batallón,
que, aunque GalJelalleva por titulo y por nOfll'
[bre,
'11I glorias pert.necen.1 reine de Aragón.
Mil gracias, por la lP'ande Ilrguezl., . entu-
l·18tmO,
por vu~ra generC181 conducta sin ¡¡u.l,
en nombre d. Ga/lelo. gO&OSOS la avadecen.
los niliOfl que cobija la _Escuela NICIONlI•.
y VOl. SeIlClt, concede que .Cllbe aquesta
r........,
que llena a los hogares de luto J de ..mcci6n.
¡Que prelllJ, victoriOlO9 retornen 10S80ldldos!
¡Que vuelva pronto a J.CllIU amado 81ta1l6n!
IQue alcancen nuestros bravos gloriosa IIna
(victori.!
¡Que brille eterNl siempre 1a paz de uta CIm-
r""OI'¡Que ondee reepetada del orbe.i bandda...




Doulii.ol rec!lDd..doa eII. l.
·VII.d. iafantiJ. ducootl.·
do. lo. '&1'0', pell.'a. 725'00
Id id... lu do. flln.
oiOll." orlamlad... por .1
Sr. LaC"I~J liquido phi. 861'26
Reoaudaoión !le la rifa de laR
VII obj.to. r-aalado. por
1 Iorit... pase"e '142'26
bouü o .fMitoado por al
Ilmo. Sr. Obiepo. pall.tu 5O'OQ
DonaU.o .flCto.do por el
Ez-e.o.•1.uDLemiento. p\u, 100'00
DOD'Ü.o • eoLnado por l.
ICr•• Roj'. pe.eh' 6:'1 'óQ
• •
OOIlFITllltlA Y USTELERll
Gran surtido en lurrones de to-
d.a. cia•••. Jijona y Alicanle le«;-
Limos.
Inmenso surlido en elijas de ma-
••p.D.
'rulI' y m.lones de Valeneia.
Vinos cenerosos y espumosos
de distint.s m'r~.s.
FIAMBRES: Pavo lr"ra~o, I'er-
diee., Clbe•• de Jab.lI)" L.eng".
11,.,carI.la.
8, ECHEGAI\A Y, 8
J,aq1liD Colma
M......ro "moDal
00,." 3.000 pea"'tal bailo .ido gita·
••• pOt el.lo.lde Sr. Campo al Te-
lIi••'e Coronel d.1 B.tI!I6n Ixp.dicio·
Datio d. G,licia, d.~taoado eo Seg..D·
liD, por ¡irO t.elear'Seo, ,a. b& beobo
rtl,oltameot••1 'BaDOO de .A.rqóa.
domioili.do .n ••ta poblaoión.
bAS DEMtlAS
Sl1m. total PIP.e"u 3 000'00
tL AGUINALDO DEL ~OLDADO
Da labor, di,ea del ••yor llaeomio,.'
lftdlljo •• fUDad.. p."", que .por--
krú la altgri.. lu ',id.. lIauar..
~1~11a·
U••plaa.o ,inoero. 1.. belli.illlu
1 oaritIU"" .dontu de la poblaa16D
por e1,inbr'e 't'i.Ú1imo qae dt'IDoltr.-
rOIl n la rita de lo. tr.. preoioaot ob
jito. el coealro d. p.a.." .1 ccojú; de
NeJa plaado. '! l. daie d.1 cNdio
¡ ....J, ,Ila "p"ei.1 .. tu priDoipale.
ofC&DlAdor•• Lsuri,- L..nk, Alu.-
oión Goodles '1 Cauau Badia, nCa
produeLin por la ".rmola on..t.aeióa
r••lisad•.
Oraol.' mil .. h aplaudida banda
milit.ar qu., b.jo l. up.r" batata de
la .eto Dirlotor, Sr. Putor, ha d.do
'-ay briUID'e& '1 ......Id.d. l~ tea:·
..¡...
UO 'fO~ d••gradlloilDifIDto a la agra-
p.ClioD orqll••tal dll jó....." jaqn"l!.
Clue. bajo la .l.o.,..d. dlreoción d. 108
-?inaOlo,. d.1 violio erel. tt-mi. 1
60_1.., aaompabroa 1.. obra. muo
noa1" d.la -Velad. iaf..tI'il •.
A. l. p.~rió\ic.. a'Qoi"lóo ,La Cral
Roja) q•• ba aportado'D a-op.raoión
••"lia. J moral, • 10•••m'.'fIOl ja·
qD"" LA. U.lón , NI Pirltteo Aro·
,onú, por el o.lor qu bau j.d!) al fa·
lII.'b\O de la idea, ea Illp.oial .1 prime-
ro, ca,... oolamDII •• m. o~or8'..roD
Don lib.ralidad para .n inioiaolón "
e. fl., ,1 pueblo jaqoéll, q.. e••1 qu.
... lido al pogono 1 que 0011 .u larguI·
A '1 d••pndilllilulo, dió .iDo.rall
Dla..'n. d. •• ,atrió\ioo I.nor '!
de ,a csariGo lia Hmite., bici. 101 Ta-






















































LA CALLE DE IIUID.
'tue tiene surtido eo.pleto en 101
arlíeulos del ramo.
U.. blaaoa, .aperior, 11 "31 ,áu. tilo
M.loD. a 8'76 id. Dno.
D'\iI.. a 2'60 id kilo.
KanuDa, I.-,a 1'00 id, kilo.
¡bliUDI, 2.-, Il 0'80 Id. kilo.
H.a&0I d. Fr... a 1'70 id. kil•.
Blp del pall, Il 0'80 id kilo.
OrlloÑIl .arei.... a 2'40 id. doeeal.
Nara.~a iaaperiál, Il 1'60 id. dON".
NlraDJ' 01... },I, .0'90 id. doce...
Ner'DJa olale 9.' Il 0'60 ill. dooene,
....Ddario•• 1.- a 1(00 id, doOll••.
MudarID'" t.- I 0'60 id. dO<Jeoa.
P de 1II'la,., a "30 id. kilo.
Nae 1'16 Id.•1 almad.
Ollbllll, 11 0'16 id. kilo.





UIl _iDu....., al1 Im·OH ••djoio-
••. Bu6. eD _&1. iapnata.
e ~as, aa 'nas!
Turra... y Be.có.








Corte de traje lana. 25 pesetas, confeccionado a la medida,
75 id.=Corte de gabán, 35 pes.tas, confeccionado, 80 id.





IMPO~ICIONES D~~DE UN! PESETA H!~TA 10,000 PE~KT!S
INTERES 4 POR 100 ANUAL
Delegación en JA.CA.
Don Rafael Mengual, Mayor, 2
PARA LAS PASCUAS DE I
NAVIDAD
rLlegó la hora de vestir
por poco dinero!
RBBI UQUIIBCIÓI DE e88TES lE lUJE l RIBIIEI
¡Sombreros flexibles! ¡Guantes de invierno
¡GERSEYS, BUFAND,~S, IMPERMEABLES!
Surtido extenso Ultimos modelos
Especialidad en clJas mazapau
y eaprieho•.
Gran surtido en turrol1e! 60.'1,
~apolitano, Praliné, P~k.in, Ca-
diz. Jijona y Alicanle Je«himos.
Vino. y licores de 11. ftlejores
mnclS.
Se reciben encargos para servír
a domicilio desde ~4 kilos en ade·
llnle. Venia al por menor de.de
UN KILO.
S.Pnaan Eoh....ppl.-'.lIe del Viento, S (E.quina a
la PI... delllarqué. de Laeadena)
:NO DEJE USTED:
:DE VISITAR LA:
~ .' . ------- ........
CUENTA":' DE U,POSICION EN KErlLICO tON INTlau,
LOS TIros OE IfIITERES QUE ABONA ESTIt BA~I'X), SO~: lo lal ilDpeili.ie·
nes a pIno fijo de un año. 4 por 100. En lIS illlpo"c.ioDet a ,1110 Ij.
de .eia meses, a raz60 de 3, Ijll por tOO In•• I.KI1I•• lm,..¡.te... I n,••IM,
• razón de ~ , medio por ciento ¡uulal.
rIJenlas corrienltl pira dilpooer 11. ,.¡.tI deTeI,aa t , ll,,.r tlO ti. ¡,ti"
PRESTAM05 Y OESr.UENTO~
Présl.mos eoo 8rm.., IObre Valore.., coa llo.eClud.....,tNr••e....r4eI"
Impoeicione! hechueD elte Bine.· DelOtllent. J Nepeilcl6a d. lA¡ra., EfcelU
eomenialel. OEPOSITOS EN CUSTODIA. Coap,.. J ...ta de rilad.. P'ibUe..
P.go de CUpollU -Carttt d. C~it" '.forllle. ce.erctlle. u.i....., 1Ic.
IllRR!SIIIiSAL18 li mA ftmlOl: Hijos •• JH. IlarolL-JACA
.t,;'''';;'~~ ,~
'~I BAN~O Di ~REDITO DE ZARAGOZA
ESTABLEC[WIEllll'O FU~'DA¡¡() iN 18(5
PLAZA DE SAN FELIPE, NUII. 8_ ZARAGOZ.I\
APARTADO DE CORRR08 NUII. 31
: Frutería de F?Iádda :
-
dande encontrará un inmenso surtido, en cuantos artículos dis-
pone.
Se a.ca.ban. de recibir: Higos de Fraga en cajas
de lO, 5 Y 2 Y '1' kgrs.
Mandarinas en cajitas de lujo y naranjas granito de oro.
Pasas Málaga en cajas de 10 y 2 Y IJ2 kgrs., y estuches de
'12 y '14 kg.
Dulce de membrillo extra y frutas escarchadas.
Ciruelas pasas, granadas murcianas, nueces, almendras,
avellanas, castañas de la Vera, h.gos blancos y negros a granel,
aceitunas, manzanas superiores, naranjal y mandarinas, higos
pais, plátanos ctc·
Se han recibido: Uva y pan de higos,
dátiles, orejones, batata, pifias, cocos. melones y otros articulas.
LA~
Frutería de Plácida, Echegaray, 7
Ex-interno por oposición .aIH,"pitaICllnill do Barnl••a
Ex-ayudanto del Dr. IIorraquar




~@.?~ ZA RAGOZA ~~'O
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
SUCURSALES' ALCAÑIZ, BARBASTRO, O.l.L.l.T.l.TUD, J:/&"
DE LOS OABALLEROd, BUE<lCA, JAOA, TERU~L,UIlAZOIU, T<!BTOSA,
~~===== SORIA, OASPE ! VAROOA
CUENT .... S CORRIENTES &lmpolJioioOI' 000 iatui.. .
CAJA. DE AHORRO~: 3 por 100 d. ioter" y pr.mio. por .or'eo' pan ..k-
molar el aborro.
DESCUENTO OOMEROIAL e , lD.dio por 100, pr.hmo., o...Lu el.
orédito.
COMPRA-VENTA de valor•• y órdenel d. B.l...
CAMBIO DE Oq.O y mr,ned. ut,ranjera.
ALQUILli:R Ol!: CAJAS DE ~EGURIDAO, puoio. _ay .Ui•••• ,ar'lnr
dar albajal' dooumento.,
RO!Ipre8enttlooión <!.el Banao 8lpot.cari(lo l' Eip.na.
-----------------_._._-
